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La cre´ation de nouvelles varie´te´s interspe´cifiques de bananiers re´sistantes aux maladies est un enjeu
e´conomique et environnemental majeur pour l’ensemble des pays producteurs. Elle repose sur
la combinaison de types parentaux Musa acuminata (A) et Musa balbisiana (B). Or, l’ensemble
des ressources M. balbisiana connues he´berge des se´quences endoge`nes infectieuses du virus de
la mosaı¨que en tirets du bananier (eBSV). Ces se´quences s’expriment dans la descendance des
croisements entre parents M. acuminata et M. balbisiana sous l’action de stress abiotiques activateurs
(culture cellulaire, diffe´rences de tempe´rature), conduisant a` un risque d’activation a` grande e´chelle
lors du de´ploiement en parcelles de varie´te´s hybrides interspe´cifiques. De fait, la pre´sence d’eBSV
infectieux dans le ge´nome de M. balbisiana est devenue la principale contrainte pour la cre´ation de
nouvelles varie´te´s de bananiers. Les recherches entreprises au CIRAD (Iskra Caruana et al, 2010)
ont montre´ que le ge´nome de l’espe`ce mode`le M. balbisiana Pisang Klutuk Wulung (PKW) he´berge
des eBSV de 4 espe`ces virales distinctes : BSOLV, BSGFV, BSImV et BSMysV. Ils ont e´galement
montre´ que les inte´grations eBSOLV et eBSGFV dans le ge´nome de PKW sont mono locus et di-
alle´liques, un seul des deux alle`les e´tant infectieux, alors que les inte´grations eBSImV sont e´galement
mono locus mais mono-alle´liques, l’alle`le unique e´tant infectieux. Ces travaux ont abouti a` la mise
au point d’outils mole´culaires permettant de distinguer par PCR les deux types d’alle`les. L’utilisation
de ces outils nous a permis de caracte´riser vis-a`-vis des alle`les eBSOLV, eBSGFV et BSImV les
ressources ge´ne´tiques Musa du CIRAD contenant le ge´nome M. balbisiana. Ce travail a mis en
e´vidence une importante diversite´ des profils d’insertion eBSV dans ces ressources, qui pre´sentent
toutes les combinaisons possibles alle`le infectieux / alle`le non infectieux. Le potentiel d’activation
des eBSV infectieux a e´te´ e´tudie´ dans une se´lection d’accessions de ge´notypes varie´s, afin de valider
par voie biologique le re´sultat de ces e´tudes structurales. Nous avons e´galement mis en œuvre
un programme ambitieux de cre´ation de ressources M. balbisiana ame´liore´es, indemnes d’eBSV.
Plusieurs ge´niteurs indemnes d’eBSOLV et/ou eBSGFV infectieux ont e´te´ obtenus, ce qui permet
d’envisager l’utilisation de M. balbisiana pour la cre´ation de varie´te´s interspe´cifiques sans danger
d’activation d’eBSV infectieux.
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